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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum’Wr.Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat 
dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 15 
TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA 
PAYAKUMBUH” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan 
sastra 1 (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang 
pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 
 Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak 
mengalami hambatabn serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan 
semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang 
setulus-tulusnya kepada : 
1. Kepada Orang Tua tercinta yakni Bapak Zainal dan Ibu Medrawati, terima 
kasih yang tiada terhingga untuk doa, pengorbanan dan kasih sayang yang 
selama ini kalian berikan kepada penulis dan menjadi peran paling penting 
dalam penulisan skripsi ini, namun seberapa besarpun penulis membalas 
pengorbanan yang telah kalian berikan, penulis tidak akan lunas 
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membayarnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebahagiaan yang 
tak terhingga kepada kalian baik dunia maupun akhirat. 
2. Bapak Prof.DR.H.Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Kamaruddin, S.sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
Negara Fakultas Ekonomi dan SosialUniversitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau,  
5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 
Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M,Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Islam Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran 
dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
8. Bapak YUSRIALIS, SE, M.Si selaku penasehat Akademis yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu 
kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu. 
10. Seluruh staf dan kariawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Saudara yang penulis sayangi kakak Melza Fitri S.Kep, Abang Arief Fazry 
S.Kom dan Abang Andrie Taufiqullah S.HI, dan anak mamang Azzalea Iz 
Qisya, calon debay Aisyah Lubna Banafsha, terima kasih yang selalu 
memberikan semangat dan menjadi peran penting dalam penulisan skripsi 
ini, dan do’a nya, jika penulis tidak bisa membalas kebaikan kalian biar 
Allah SWT yang membalas manusia mulia seperti kalian semua.  
12. Kepada semua keluarga besar Jawarina Squad terutama kepada Alm. Opa 
dan Oma, Yudi Christanto, kak Tanti, Nabil, Adam, Rino Susanto,  
Andrye Fernandes, Vanny Fathia S.Psi, Uwais Al-qorni, Rivo Fernandes 
S.Kom, Randa Fernandes, Muhammad Zikri dan Shalahuddin Al-Ayubi 
terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih telah memberi dukungan 
dan do’a nya dan menjadi peran penting dalam membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini, jika penulis tidak bisa membalas kebaikan 
kalian biar Allah SWT yang membalas manusia mulia seperti kalian 
semua. 
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara I terutama Kosma Ana I 
yakni Irwansyah putra dan teman-teman lainnya yang tidak bisan 
disebutkan namanya satu persatu dan teman-teman lain baik di kenal 
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maupun tidak dikenal yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
14. Sahabat seperjuangan Antoni Rahma Saputra dan Fajri Kurniawan S.Sos 
yang selalu memberi dukungan dan do’a nya selama penulis membuat 
skripsi dan terima kasih telah menjadi keluarga penulis di Pekanbaru. 
15. Teman-teman seperjuangan Fitri Annisa Johan, Diana Ulfa, Rama 
Afrianti, Risa Wulandari S.Sos, Sinta Luvita, Kustiawati Ninik, Dita 
Miranda S.Sos, Ahmad Aidil, Ramuddin, dan teman-teman lainnya yang 
tidak bisan disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih dukungan dan 
do’a nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 
16. Sahabat-sahabat ku yang penulis sayangi Ghani, Fasta, Ibil, Faiz, Panda, 
Eki, Riko, Farhan dan Fadhil serta kawan-kawan di Komunitas Seni Intro. 
Terima kasih sebesar-besarnya atas semangat, motivasi, dukungan dan 
masukan kepada penulis sehingga bisa membantu penulis dalam skripsi ini 
dan terima kasih telah menjadi sahabat penulis di Payakumbuh. 
17. Seluruh keluarga besar KKN Kelurahan Bunut Kecamatan Bunut 
Kabupaten Pelalawan angkatan 2017 yang telah menjadi ikatan 
persaudaraan. Terima Kasih sebesar-besarnya atas ilmu, masukan, 
semangat, hingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini.  
18. Buat semua pihak yang tekah membantu penulis, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. 
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Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis 
mengucapkan terima kasih. 
 
Pekanbaru,   Juli 2018 
Penulis, 
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